






1.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Pemerintah Kabupaten dan 
Kota di Provinsi Sumatera Selatan tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah tahun anggaran 2013 – 2015, maka dapat 
ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Daerah. 
2. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 
3. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi 
Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 
4. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi 
Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 
5. Secara Simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan hasil 
perhitungan Fhitung 55,628 > Ftabel 2,61 atau dengan angka 
signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. 
Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PDRB, PAD, DAU dan DAK 









1.2 Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas maka saran yang dapat 
peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Pemerintah Provinsi supaya lebih memperhatikan alokasi anggaran dari dana 
Pendapatan Asli Daerah, diupayakan dialokasikan lebih banyak kepada 
Belanja Daerah yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan.  
3. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki 
daerah ke dalam Belanja Daerah agar berguna bagi kepentingan umum daerah 
dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat 
menunjang kehidupan masyarakat di daerah.  
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode tahun pengamatan 
dengan minimal pengamatan selama 5 tahun.  
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan jumlah populasi dan sampel lebih 
diperluas pada tingkat provinsi dan nasional sehingga hasilnya menjadi lebih 
baik dan juga dapat menambahkan faktor-faktor lain yang berpengaruh 
terhadap belanja daerah, selain variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK.  
 
  
